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ABSTRACT
ABSTRAK
Pelabuhan sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal dan juga merupakan suatu tempat 
yang terlindung dari gangguan laut, sehingga bongkar muat dapat dilaksanakan untuk 
menjamin  keamanan  barang.  Pelabuhan  ini  terletak  di  kecamatan  Labuhan  haji 
Kabupaten Aceh Selatan, provinsi Aceh. Keberadaan pelabuhan memang membawa 
akibat-akibat positif bagi kehidupan pedagang di sekitar  pelabuhan,  dengan adanya 
perkembangan dan aktif Pelabuhan akan selalu berarti bagi perkembangan peradaban 
masyarakat setempat terutama pedagang yang ada di sekitar pelabuhan. Lebih konkrit 
lagi  dengan  adanya  pelabuhan di  Gampong  Pasar  Lama  dan didukung  dengan  laut 
yang  luas  membentang  akan  selalu  berarti  pula  bagi  peningkatan  kesejahteraan 
masyarakat  khususnya  pedagang-pedagang  yang  ada  di  sekitar  pelabuhan  yang 
memberi  kesempatan  kerja  untuk  meningkatkan  pendapatan  pedagang  di  sekitar 
pelabuhan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  bagaimana 
pengaruh  peran  pelabuhan  terhadap  perubahan  sosial  ekonomi  pedagang  disekitar 
pelabuhan  dan  untuk  mengetahui  apakah  keberadaan  pelabuhan  pasar  lama  akan 
meningkat  pendapatan   ekonomi  pedagang  disekitar  pelabuhan.  Penelitian  ini 
dilaksanakan di Gampong Pasar Lama Kecamatan Labuhan  haji. Jenis penelitian ini 
berupa  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  tehnik  purposive  sampling.  Data 
yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  studi  pustaka.  Wawancara  dilakukan 
terhadap 20 orang informan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa 
Pelabuhan membawa pengaruh  yang positif dan negative  bagi masyarakat di sekitar 
pelabuhan  salah  satunya  terbukanya  lapangan  kerja,  meningkatkan  pendapatan 
pedagang, adanya biaya pendidikan, perubahan sistem interaksi dan perubahan sosial 
lainya  yang  dipengaruhi  oleh  keadaan  lingkun gan  yang  di  bawa  oleh  luar  daerah. 
Perubahan  sosial  ekonomi  pada  kehidupan  masyarakat  Gampong  Pasar  Lama 
terjadinya dalam indikator seperti mata pencaharian, pendapatan, prilaku (gaya hidup) 
dan pendidikan.
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